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KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS lLMU SOSlAL DAN ILMU POLlT1K
UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN
PANlTIJ\ LUSTRUM V FAKULTJ\S ILMU SOSIAL DJ\N lLMU POLlTIJ(









Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 ten tang Sistem Pendidikan
Nasional;
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perididikan Tinggi ;
Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 tahun 2013
tentang Statuta Universitas Andalas;
Keputusan Rektor Nomor 826/III/J\/Unand-2016 tanggal 9 Agustus
2016 ten tang Pengangkatan Dekan FlSIP Periode 2016-2020;
Keputusan Rektor Nomor 820/XJrJ/ A/UNAND-20 17 tanggal 28 Desember
2017 ten tang Pejabat Pembuat Komitmen;
DIPA Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor 042.01.2.400928/2018
tangga 05 Desember 2017.
l.
a. bahwa untuk kelancaran kegiatan Lustrum ke-V Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Andalas perlu ditunjuk Panitia kegiatan
dimaksud sesuai dengan ketentuan ;
b. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini
dianggap memenuhi syarat dan mampu melaksanakan tugas terse but;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada butir a
dan b di atas, perlu menetapkannya dengan Keputu san Dekan;






PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PANITIA LUSTRUM V
FAKULTAS ILMU SO SIAL DAN ILMU POLlTIK UNIVERSITAS ANDALAS TAHUN 2018
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Alamat : Gedung Dekanat FISIP, Lirnau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon: 0751-71266, Faksimile: 0751- 71266
Laman: fisip.unand.ac.id. e-mail: sckrClariat@flsip.unand.ac.id
-
Tembusan:
1. Rektor Unand sebagai Laporan
2. Ketua Jurusan di lingkungan FISIP Unand







Menunjuk/Mengangkat namanya yang tersebut pada lampiran Surat
Keputusan ini sebagai Panitia Lustrum V Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik Universitas Andalas Tahun 2018
Kepada Panitia Lustrum V Fakultas Ilmu SosiaJ dan llmu Politik Universitas
Andalas Tahun 2018 diharapkan agar dapat melaksanakan tugas
sebagaimana mestinya.
Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini
akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
Pertama
: 1. Dra. Dwiyanti I-Ianandini, M.Sil 196005271989012001
2. Dr. Sarmiati, M.Sil 197307112008012015
3. Adli Yanti, S.Sosl 196009011981102001
4. Yunismar I 196506021993102001
: l. Jaya Saputra, SE, MMI 196011031986101001
2. Anwar, BEl 196105111990031002
3. Risman Yulianto
4. Aprinal Rizki Putra, S.Kom
: l. Khairisman Fedra, S.Ptl 197202142000121001
2. Hem Permana Putra, S.IP, M.IP
3. Riko Purnando
: l. M.A Dalmenda, M.Si I 197204262002121004
2. Renndy Putra Atriadi, S.Kom
: l. Dr. Aidinil Zetra, MA I 197002101999031001/Wakil Dekan I
2. Dr.Indraddin, M.Sil 196711301999031001 IWakil Dekan II
3. Dra. Ermayanti, M.Si I 196301141989012001/WakiI Dekan III
: Dr. Elva Ronaning Roem,M.Sil 198003302008012008
: Sofia Trisni, MA (IntRel) I 198210182015042002
: l. Drs. Wahyu Pramono, M.Si I 195912191985021002
2. Drs. Rinaldi Eka Putra, M.Si I 196605161999031001
3. Sri Meiyenti, S.Sos,M.Si I 196905031994032001
4. Dr. Roni Ekha Putera, S.IP, M.PAI 198105032005011001
5. Dr. Tengku Rika Valentina, S.IP, MA I 198101012005012001
6. Dr. Sarmiati, M.Si I 197307112008012015
7. Zeni Eka Putri , S.Sos,M.Si I 199007312015042002
8. Didi Rahmadi, MA
9. Rika Isnarti, S.IP, MA (IntRel)
: l. Yesi Puspita, S.Sos,M.Sil 198210242008122002
2. ReviMarta, S.Sos,M.I.Kom I 198403112014042001
: l. Drs. Wahyu Pramono, M.Si I 195912191985021002
2. Dr. Tengku Rika Valentina, S.IP, MA I 198101012005012001
3. Zeni Eka Putri, S.Sos,M.Sil 199007312015042002
4. Didi Rahmadi, MA
5. Rika lsnarti, S.IP, MA (IntRel)
: 1. Hadi Andiko, S.Pt, MMI 196212241985031002
2. Ase Kasurna Dewi, S.IP
3. Misnar Sitriwanti, S.AP,M.Si
4. Nevi Haryani, S.Si
: Dr. Alfan Miko, M.Sil 196206211988111001 I Dekan
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